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    DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Aos 6 dias do mês de agosto de 2019, no horário das 10h00min às 12h05min., foi realizada, no bloco 04  espaço
03  sala 03  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação do
mestrando Ivan Nizer Gonsalves, cujo título é: ESTUDO DA DINÂMICA DA MAGNETIZAÇÃO EM
FILMES FINOS DE DISSULFETO DE TUNGSTÊNIO, no Programa de Pós-graduação em Física Aplicada
(PPGFISA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pelo professor orientador Dr. Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha (UNILA), pela professora
Drª. Kelly Daiane Sossmeier (UNILA) e pela professora Drª. Nora Diaz Mora (UNIOESTE), emitiu o seguinte
parecer: acatar as sugestões da banca examinadora e adequar o texto às normas de formatação vigente.
Resultado final:
     Aprovação
O mestre terá o prazo de 30 dias para apresentar ao professor-orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha, orientador do discente, lavrei a presente ata que segue assinada
por mim e pelos demais membros da banca examinadora.
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